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Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya masjid di Kota 
Pekanbaru yang dalam pelaksanaan aktivitasnya hanya untuk melaksanakan 
shalat. Tetapi pengurus Masjid raudhatul Jannah telah memanfaatkan masjid 
tersebut sebagai pusat pengembangan dakwah, namun kurang optimal. 
Penelitian ini dilakukan di Masjid Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengurus 
Massjid Raudhatul Jannah Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Dakwah 
. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi serta di analisis menggunakan 
metode deskriptif kualitattif. Berdasarkan hasil penelusuran data di atas 
dapat disimpulkan bahwa strategi pengurus Masjid Raudhatul Jannah dalam 
Mengembangkan Dakwah di Kota Pekanbaru yaitu: pertama, memperbaiki 
pemahaman dan cara berpikir yaitu: pertama, dengan menyampaikan pesan 
dakwah berdasarkan dalil ( al- Qur’an dan Sunnah) akan tetapi belum 
berdasarkan dalil- dalil dari madzhab yang lain seperti madzhab yang 4 ( 
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). Kedua, meningkatkan kualitas 
pengetahuanda’i. Ketiga, pengembangan sikap dan karakteristik da’i. 
Keempat, kemampuan dan keterampilan da’i. Kelima, pemanfaatan media 
elektonik. Keenam, menghadirkan da’i- da’i yang rofesional dalam dakwah 
melalui radio dan televisi. Akhirnya, bahwa strategi pengurus Masjid 
Raudhatul Jannah dalam mengembangkan dakwah sudah efektif, namun 
pelaksanaannya perlu dioptimalisasikan lagi.   
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This research is motivated by the large number of mosques in 
Pekanbaru which is used for prayer only. However, interestingly the 
raudhatul Jannah mosque has been used as the center of dakwah 
development though less optimal. This research was done at Raudhatul 
Jannah Mosque Pekanbaru. The research problem is how the strategy of the 
Raudhatul Jannah mosque board in developing Dakwah is . There are five 
informants selected. Data is collected from interview, observation and 
documentation. It is then analyzed based on descriptive-qualitative method. 
This thesis finds that the strategy of the Raudhatul Jannah mosque board in 
developing Dakwah  in Pekanbaru is as follows: first, by delivering the 
dakwah messages based on two important sources ( al- Qur’an and Sunnah) 
but not based on the propositions of four madzhab ( Hanafi, Maliki, Syafi’i 
and Hambali). Second, improving the quality of da’i’s knowledge. Third, 
the development of attitude and characteristic of the da’i. fourth, the ability 
and skill of the da’i. Fifth, The use of electronic media. Sixth, presenting 
professional  da’I in dakwah through radio and television. Finally, the 
strategy of the Raudhatul Jannah mosque board in developing Dakwah  has 
been effective but its implementation needs to be optimized.  
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